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La presente investigación titulada “Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Systems Support & Services S.A., San 
Isidro, Lima 2018”, tuvo como problema general ¿Cómo la aplicación del estudio del trabajo 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Systems Support & Services 
S.A., San Isidro, 2018? La investigación se realizó bajo el diseño pre experimental de tipo 
aplicada ya que se determinó la mejora bajo la aplicación de la teoría existente como es el 
estudio del trabajo, la población estuvo representada entre los periodos mayo y junio del año 
2018, octubre y noviembre del año 2018. La técnica que se utilizó para la recolección de 
datos fue la observación y el instrumento ficha de registros de datos con la finalidad de 
recoger datos de las dimensiones de las variables. Para el análisis de los datos se utilizó 
Microsoft Excel y respectivamente fueron analizados en SPSS. La contrastación de hipótesis 
se realizó mediante la prueba de normalidad de Wilcoxon. 
 
Los resultados alcanzados por la prueba de Wilcoxon indican que al aplicar el estudio de 
trabajo se mejora la productividad en el área de almacén con un incremento del 44%, con 
respecto a la eficiencia hubo un incremento del 25% y eficacia del 34%. 
 
Se concluye que la aplicación de la variable independiente: el estudio del trabajo mejora a 
la variable dependiente: productividad en el área de almacén de la empresa Systems Support 














The present investigation titled "Application of the study of the work to increase the 
productivity in the area of warehouse of the company Systems Support & Services SA, San 
Isidro, Lima 2018", had like general problem How the application of the study of the work 
improves the productivity in the warehouse area of Systems Support & Services SA, San 
Isidro, 2018? The research was carried out under the pre-experimental design of applied type 
since the improvement was determined under the application of the existing theory as is the 
study of the work, the population was represented between the periods May and June of the 
year 2018, October and November of the 2018. The technique used for the data collection 
was the observation and the instrument record of data records in order to collect data on the 
dimensions of the variables. For the analysis of the data Microsoft Excel was used and 
respectively they were analyzed in SPSS. The testing of hypotheses was carried out using 
the Wilcoxon normality test. 
 
The results obtained by the Wilcoxon test indicate that when applying the work study, 
productivity in the warehouse area is improved with an increase of 44%, with respect to 
efficiency there was an increase of 25% and efficiency of 34%. 
 
It is concluded that the application of the independent variable: the study of work improves 
the dependent variable: productivity in the warehouse area of the company Systems Support 
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